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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
111111/1.ALFtlECY
Real/ decreto.
PRESIDEMCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.---Hace extensivas al Al
to Comisario de la zona de influencia española en Marruecos, las ins
trucciones referentes á alternativas y demás relaciones entre autori
dades'militares y personal del Ejército y de la Armada con las fuer
zas navales nacionales y extranjeras.
ReMes, órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J. Muñoz.
—id. id. íd. D. A. Azarola.—Id. Id. íd. D. E. Montero.—Resuelve ins
tancia del íd. íd. D. C. Regalado.—Destino al alférez de íd. D. F. Na
varro.—Resuelve instancia del íd. íd. D. J. A. Suanzes.—Desestima íd.
del Id. íd. D. R. Espinssa de los Monteros --Confiere comisión al ge
neral de brigada D. J. Ortega.—Desestima instancia de un contra-‘
Secei 1-1v1.,
0113
ants Iaatm.
19\7 TI7CRETO_iJ.Ld
IMS'IDENCIA DEL CUIS:JPJC lE_ INISTRCS
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Las instrucciones referentes á alternativas y demás
relaciones entre autoridades militares y personal del
Ejército y de la Armada -con las fuerzas navales naciona
les y extranjeras, aprobadas en 7 dejulio de 1911, se ha
icen extensivas al cargo de Alto Comisario de la zona de
influencia española en Marruecos, debiendo tributarse á
quien lo desempeñe las consideraciones y honores señalados en aquéllas á los capitanes generales de Ejército.Dado en Palacio á cuatro de octubre de mil novecien
tos trece.
El Presidente del Consejo de Ministros
itivaro Figueroa.
ALFONSO
(De la Gaceta).
maestre.—Id. íd. íd.—Rectifica apellido de un maquinista.--Trasla
da á los segundos contramaestres de puerto G. Rodríguez y S. Caro.
Hace extensivo á todas las clases de marinería los beneficios de la
rea! orden de 25 de septiembre de 1912. --Declara reglamentario para
la marinería la polaina color avellana.—Concede enganche á un cabo
de mar.—Rectifica real orden de 27 de agosto último.— Concede cru
ces de San Hermenegildo al personal que expresan.—Concede recom
pensas al íd. íd.- -Id. íd. á un practicante.—Dispone se adopte por las
fuerzas del Expedicionario la bolsa macuto.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Desestima instancia del teniente coro
nel D. J. A. Fluiz.—Relativo á planos de los cañoneros tipo «Recalde».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Inserta alteraciones del regla
mento de balizamiento de las costas de España, aprobado por real
orden de 2 de noviembre de 1907.
INTENDENC A GENERAL.—Destino al contador de navio D. F. Molina.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Juan Mu
ñoz Delgado y Garrido, pase destinado á la Esta
ción torpedista del apostadero de Cartagena, en
relevo del oficial de igual empleo D. Antonio Mo
reno de Guerra y Alonso, que pasa á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Comandante general del apostaderb de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al teniente de navío I). Antonio Aza
rola y Gresillón, segundo Comandante del caño
nero Laura, en relevo del oficial de igual empleo
D. Juan Muñoz Delgado y Garrido, que pasa á otro
destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente de navío D. Emilio
Montero y García, embarque en el cañonero Infan
la Isabel, en relevo del oficial de igual empleo don
Antonio Azarola y Gresillón, que pasa á otro des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El 2VIarqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Carlos Regala
do y López, en súplica de que se le conceda pasar
Lieja para hacer los estudios de Ingeniero elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servicio desestimar la petición por haber sido ya
destinados los tres ofíciales que permite el crédito
concedido para dicha atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Fernando
Navarro y Capdevila, desembarque del cañonero
Nueva España para pasar á prácticas de aviación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Juan Antonio
Suanzes y Fernández, en súplica de que se le con
ceda pasar á Lieja para hacer los estusdios de In
geniero electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido desestimar la petición por
haber sido ya destinado los tres oficiales que per
mite el crédito concedido para dicha atención.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde ,á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de A.rellano.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Rafael Espinosa
de los Monteros y Bermejillo, en stiplica de que se
le conceda pasar á Lieja para hacer los estudios de
Ingeniero electricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar la petición
por haber sido ya destinados los tres oficiales que
permite el crédito concedido para dicha atención.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce9trall
El Marqués de Arellano,
Sr. Comandante'general del apostadero de Fe
rrol.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que dispone el ar
tículo 5.° Cap. 2.° del reglamento vigente para el
régimen interior del cuerpo de Infantería de Mari
na, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que por el general' D. Joaquín Ortega y Cuesta,
Jefe de la brigada, se proceda á pasar una visita á
las distintas unidades de la misma, en la Penínsu
la, debiendo acompañarle su secretario y ayudan
te personal, en comisión indemnizable y de dura
ción probable de un mes.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
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nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del
2.° contramaestre de la Armada D. Francisco Ri
vera Blanco, en la que solicita gratificación de car
go por el depósito de carbón que tiene á su cuida
do, S. M. el Rey (q. D. ‘g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia general de este Mi
nisterio, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del se
alindo contramaestre de la Armada, Manuel Fran
cisco González, en la que solicita abono de una
cuarta parte de vestuario de su anterior clase de
marinería, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general do este
Ministerio, ha tenido á bien desestimarla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afíos.---Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo maquinista de la Armada D. Francisco
Gaviño Ríos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que en el próximo «Estado general
de la Armada» que se publique, se rectifique su
primer apellido, que hoy aparece como Gabino en
lugar de Gabiño que es el suyo verdadero, según
aparece en todos sus documentos.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción•
•-•".111.4:211111~.....•■■■•■
•
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido disponer
que el segundo contramaestre de puerto Gregorio
Rodríguez y Rodríguez, pase destinado á continuar
sus servicios á la provincia marítima de las Palmas
(Gran Canaria), y que el de su misma clase José
Caro Jiménez, 'pase asimismo á continuarlos á la
provincia marítima de Santa Cruz de Tenerife.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid t de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Maligna de Arellano.
Sr. Comandante de Marina de las Palmas (Gran
Canaria).
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Cireular.—Exemo. Sr.: Dada cuenta de la carta
oficial de Y. E. 1111111.661, en la que traslada comu
nicación del Comandante del contratorpedero Osa
do, consultando si los premios que señala la real
orden de 25 de septiembre de 1902 (B. O. núm. 104,
página 849) para los cabos de cañón por ejercicios
de tiro al blanco, deben concederse á los artilleros
que les sustituyan por falta de personal de los pri
meros, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central é Inten
dencia general, se ha servido disponer que las ven
tajas que conceda la expresada soberana disposi
ción á los cabos de pieza; se hagan extensivas á to
das las clases de marinería que por necesidad del
servicio desempeñan dichos cargos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Diosguarde áV. E. muchos años.
—Madrid 2 de octubre de 1913.
GIMEN°
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Circular.--Excmo. Sr.: Dada cuenta de la co
municación número 8.259 de 16 de agosto último,
en la que el Presidente de la Comisión inspectora
del arsenal de Ferrol traslada escrito del Coman
dante del acorazado España, en el que manifiesta
la conveniencia por razones de uniformidad y es
tética de que se haga extensiva á las polainas de
la mariwría el color avellana, dispuesto por real
orden de 8 de julio del corriente año (D. O. núme
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ro 150) para el correaje del armamento portatil de
la dotación de marinería de aquel buque, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer se
declare reglamentario para la marinería el uso de
la polaina color avellana igual á la que usa la ma
rinería del aviso Giralda, la que deberá reempla
zar á la negra existente, á medida que ésta ultima
sea declarada de exclusión en cada buque.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 2 de octubre de 1913,
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Señores.....
IC:111%-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar, en si
tuación de reserva, Manuel DíazMontero, en súpli
ca de que se le conceda el enganche en el servicio
por 4 arios con los premios y ventajas que señala
el art. 2.° del real decreto de 17 de febrero de 18865
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder á los deseos del recurrente por reunir los re
quisitos prevenidos y existir vacante'.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministeo
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
••■■■■111,
Academias y ,escuelas
Excmo. Sr.: Habiéndose observado que por
error de pluma en la real orden,de 27 agosto últi
mo (D. O. núm. 189), que otorga beneficios de in
greso y permanencia en la Escuela Naval Militar
al huérfano D. Luis Lallemand, se cita corno origen
de su derecho la real orden de 3 de septiembre de
1894, en vez de la de 17 de abril de 1900, que es la
qué corresponde el caso en que se encuentra dicho
huérfano, y teniendo en cuenta que son diversas
las consecuencias de aplicar una ú otra soberana
disposición, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer sea rectificada la real orden de 27 agosto
último en el sentido de que los beneficios que se'
conceden á D. Luis Lallemand son la plaza pen
sionada que le corresponde como huérfanó de mi
litar y el examen de suficiencia á que tiene dere
cho con arreglo al art, 35 del reglamento de los
tribunales' de exámenes de 17 de abril de 1900 y
regla 19 de la real orden de igual fecha, corrobo
rada por la de 8 de octubre de 1900 (B. O. número
114, pág. 1.125).
De real orden lo digo á V. E. para si cono
cimiento y demás fines.— Dios guarde á V. E.
muchos afíos. Madrid 3 de octubre de 191$.
GIMENO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor cental.
Señores
Orden de San Hermenegildo
Cireulav.—Exemo. Sr.: Por real orden de fe
cha 24 de septiembre último, expedida por el Mi
nisterio de la Guerra, de acuerdo con lo informa
do por la asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo. se ha concedido á los ;efes y
oficiales del Cuerpo General de la Armada, Inge
nieros é Infantería de Marina, que se expresan en
la unida relación, la placa y cruz sencilla de la re
ferida Orden, con la antigüedad que respectiva
. mente se les señala en la misma.
Lo que de la propia real orden, comunicada
por el Sr. Ministro de Marina, expreso á V. E.
para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos afíos.--Madrid 3 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores...
Itelacióza que se cita.
Cuerpos
General ...
Infantería
General....
Idem
Idem
Idem
Diem
Ingenieros
Infantería
Idem.
EMPLEOS
AIM1111~1~~1M11011
NOIVIBRES
Capitán de fragata... D. Honorio Cornejo Carvajal
Comandante
Capitán de corbeta..
Idem
Teniente de navío
Idem
Idem
Jefe de 2 .
Capitán
Idem
Pablo de Salas González
José María Samper Gomi=
» José Cebreiro Sarijuán
Luis Fernández Pina
Luis García de Caveda
Lorenzo Moyá Matanza
Alfredo Pardo Pardo
Camilo Silva Benítez,
José Moya Delgadoi>
Condoccra
ciones.
Placa
Idem
Cruz
Idem..
Idem
Idem
Idem. .
Idem
Idem. .
Idem
Día.
8
'7
13
10
9
26
28
5
ANT IGÜEDAD
Mío./Sles.
Julio
Febrero
Julio
Enero .....
Agosto
Febrero
Julio...
Abril
Septiembre
Julio
1913
1913
1905
1908
1910
1912
1913
1911
1906
1907
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Recompensas .
Excmo, Sr.: Como resultado do la propuesta de
recompensa formulada por el Comandante general
del apostadero de Cartagena, en cumplimiento á
real orden de 8 de marzo del año actual (D. 0. nú
mero 58, pág. 414), S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por Fa Junta de Recom
pensas,la tenido á bien conceder la cruz de pri
mera clase del Mérito Naval roja, pensionada, du
rante su actual empleo, al primer contramaestre
de la Armada, D. Manuel Criado Romalde; la de
plata de igual Orden y distintivo, pensionada con
siete pesetas cincuenta céntimos mensuales durante
SUS actuales empleos y servicio activo, respectiva
mente, al segundo maquinista D. Francisco Llorca
Martínez, primer' obrero torpedista Enrique Calve7
lo Fernández y fogonero preferente Francisco
García Gómez; la de primera clase de l'a misma
Orden y distintivo, sin pensión, al segundo contra
maestre, alférez de navío graduado, D. Juan Tra
vieso Fernández; y la de plata de la ya repetida
orden y distintivo, sin pensión, al aprendiz maqui
nista D. (ksé Ramón Sánchez, primer obrero tor
pedista Lorenzo Trías Martínez y fogonero prefe
rente Blas García Molina; _cuyo personal se distin
guió en el :;alvamento (lel material de torpedos que
integraba las defensas submarinas del puerto de
Cartagena el día 30 de junio de 1908.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1913.
GIMEN()
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el 2.° practicante D. Ricardo Angulo
Ahedo, en súplica de recompensa por creerse
comprendido en la propuesta formulada por- el
Comandante general del apostadero de Cádiz, á
favor del personal del contratorpedero Terror, por
servicios prestados en Africa y reparaciones de
máquinas de dicho buque, S. M. el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Junta de Re
compensas y corno continuación á la real orden
de 17 de marzo último (D. O. núm. 65, pág. 468),
se ha servicio conceder al recurrente la cruz de
plata del Mérito Naval, roja, sin pensión, y que
se den en su real nombre las gracias al maquinis
ta mayor de 1•a D. Francisco Pérez González, ma
quinista mayor de 2.a D. Francisco Azpiazu, á los
primeros D. Miguel Hernández Paredes y D. Ma
nuel Acosta Rodríguez; á los segundos D. Eduardo
Pérez Sierra y D. Abraham Alonso Méndez y á los
terceros D. Emilio Gómez Uriarte, D. Benito' Saca
luga Rodríguez, D. Aurelio Gómez Martín; don
José Silva Megía, D. Antonio del Río Conejero y
don Francisco Caos Altamirano, por el celo, labo
riosidad y amor al servicio qué en el cumplimiento
de sus deberes han demostrado en las- múltiples
reparaciones de máquinas del buque, con los re
cursos de á bordo, y el practicante .en los de su
especial é interesante cometido, anotándose estos
especiales servicios en las hojas de los interesados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios' guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre-de 1913. .
O GimENo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero dé- C4---
cliz.
Material de Infantería de Marina
<
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.) se ha servidó
disponer, de acuerdo con lo informado por la'áe'fa
tura de servicios de Infantería. de Marina, se adop
te por -las- fuerzas del regirriiento Expedicionario,
que prestan sus servicios en Africa, la bolsa ma
cuto, cuyo modelo se remitirá 'oportunamente, y
que dicha prenda sea considerada de masita y
su importe no ha de exceder de cuatro pesetas'.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. inuchqs
años.—Madrid 3 de octubre ele 1913. -
GIMEN°
Sr. Jefe del regimiento Expedicionario de In
fantería de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería :dé Marina,
-4-111
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista instancia del teniente coronel
de Ingenieros de la Armada D. Juan Antonio Ruiz
y López de Carvajal, en la que solicita el beneficio
del 20 por 100 del sueldo de teniente de navío á
que da derecho el apartado (j) de la regla 3. de la
real orden de 14 de noviembre de 1911, por haber
adquirido el título de Ingeniero naval siendo te
niente de navío; teniendo en cuenta que la men
cionada real orden en el apartado (j) de la regla 3•a
tan sólo reconoce el derecho á aquel beneficio
mientras los interesados permanezcan en el Cuerpo
á que pertenecían al adquirir el título, circunstan
cias quo no concurren en el recurrente por haber
pasado á pertenecer al cuerpo de Ingenieros de la
Armada; teniendo, además, en cuenta lo que la real
orden de 28 de mayo último (D. O. núm. 117, pági
na 867) dispone para caso idéntico, S. M. eL Rey
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(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Je
fatura de construcciones navales, civiles é hidráu
licas, ha tenido á bien desestimar la petición del
mencionado jefe.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 3 de octubre do 1913.
GINIENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 729 con que la S. E. de C. N. remite en 26 de
junio próximo pasado los planos que faltaban para
completar la colección, por duplicado, á que hace
referencia la cláusula diez y nueve de las adicio
nales del contrato impreso (págs. 259 y 260); te -
niendo en cuenta que por haber sido remitidos di
rectamente al Ministerio por la gerencia de la S. E.
de C.N. los planos que constituyen la colección, por
duplicado de referencia, no se ha llenado en ella el
requisito de que esté debidamente autorizado por
un ingeniero de la Comisión inspectora, como taxa
tivamente dice la última parte del párrafo segundo
de la mencionada cláusula; y a! cbjeto de evitar
en lo sucesivo pérdidas de tiempo y tramitaciones
innecesarias, S. M. el Rey (q.D. g.) se ha servido
ordenar:
1.0 Que los planos que constituyen la colec
ción, por duplicado, á que alude la repetida cláu
sula diez y nueve de las adicionales del contrato, se
remitan con su índice correspondiente á la Comi
sión inspectora de Cartagena para que previa la
comprobación que corresponda se llene el expre
sado requisito, devolviéndolos después á este Mi
nisterio para su archivo.
2.° Que en lo sucesivo no se remitan al Minis
terio por la S. E. de C. N. las colecciones de planos
á erre alude la repetida cláusula sin que hayan
sido previa y debidamente autorizados por un in
geniero de la Comisión inspectora, como se espe
cifica en la última parte del párrafo segundo de la
repetida cláusula; y
3.° Que se manifieste á la S. E. de C. N. que se
han recibido en el Ministerio del ramo los planos
en tela que se reseñan en la carta núm. 729, al
principio mencionada.
De orden orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles é hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
navegación y pesca mattitima
Balizamientos
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
en real orden fecha 16 de agosto último, l'ice al de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 30 de mayoúltimo que se introduzcan desde luego en el reglamento
de balizamiento de las costas de España, aprobado porreal orden de 2 de noviembre de 1907„ las alteraciones
recomendadas por los acuerdos de la Conferencia ma
rítima internacional reunida en San Petersburgo en
marzo de 1912, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que se introduzcan en los balizainientos exis
.tentes las alteraciones que se consignan en la relación
adjunta, comunicándolo con la anticipación debida á
la Dirección general de Navegación y Pesca. marítima,
para el oportuno aviso á los navegantes.—De real orden
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.4
Lo que se traslada para general conocimiento,
—Madrid 30 de septiembre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesen marítima,
P. A.,
El Marqués de los Álamos.
Señores...
«elación de referencia
Alteraciones del reglamento de balizamiento aprobado por
real orden de 2 de noviembre de 1907, introducidas en
el mismo por real orden de 30 de mayo de 1913, de con
formidad con los acuerdos de la Conferencia marítima
internacional celebrada en San Petersburgo en marzo
de 1912.
REGLA 1..a
Las señales de estribor estarán pintadas de color
negro, en vez de rojo como prescribe el reglamento
aprobado.
REGLA 2.a
Las señales de babor estarán pintadas de color rojo,
en vez de negro como disponía dicho reglamento.
REGLA 3.a
La marca de tope de las señales de bifurcación estará
formada por dos conos unidos por sus bases y pintados
de color negro.
REGLA 4.a
La marca de tope de las señales de confluencia estará
constituida por dos conos unidos por el vértice y pinta
dos de color rojo.
REGLA 5.a
La marca de tope de las señales de peligro aislado
será de forma esférica, pintada de color negro.
REGLA 6.a
Cuando sea luminosa una boya ó serial equivalente
que marque restos de naufragio, constituyendo un peli
gro para la navegación, el color de la luz será blanco.
REGLA 7.a
Se adiciona esta regla con la recomendación de que el
nombre de los canales se ponga, á ser posible, en las
boyas de la extremidad más cercana al mar, y cuando
existan varios canaks de acceso á un puerto, se marquen
todas las señales de cada canal, con el nombre de éste
completo, al menos con su inicial.
rvoT WEXTIQIIPPTn nfi-• MARINA 1 623. NUM. 221.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Contador-Habilitado del aviso Urania
al contador de navío D. Francisco Molina Salván,
en relevo del oficial del mismo empleo D. Juan Ri
ve1'2.yAtienza, que pasará de Auxiliar de esa Inten
dencia general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo V. E. para su concimiento y efeetos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de octubre
de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del
Ferrol.
apostadero de
!mi.). del Ministerio de Marina.
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